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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ В ЗАБІРНІЙ ЧАСТИНІ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА 
 
D.L. Serilko 
ABOUT DETERMINATION OF PRESSURE IN THE INTAKE PART OF 
VERTICAL HELICAL CONVEYOR 
 
Згідно з дослідженнями Александра Л.М. обов’язковою умовою нормальної ро-
боти гвинтового конвеєра є створення надлишкового тиску в зоні завантаження [1]. 
Розглянемо швидкохідний вертикальний гвинтовий конвеєр, переріз гвинтового 
каналу якого має вигляд (рис.1). Будемо вважати що сипкий матеріал під дією відцент-
рових сил рухається в каналі шириною 01 RRH   [2]. 
 
 
 
Рисунок 1. Переріз гвинтового ка-
налу швидкохідного вертикально-
го гвинтового конвеєра 
Рисунок 2. Плоска модель руху сипкого се-
редовища в гвинтовому каналі 
 
 
Надалі будемо розглядати рух матеріалу в ,,умовному” каналі гвинта, радіус ва-
ла якого рівний 10 5,0 RR  .При цьому звичайно відсутня сила тертя між матеріалом і 
валом шнека, а також тиск вала на поверхню шнека.  
Оскільки  1BH , 01 RRH  , 12RB  , то можна розглянути плоску модель 
руху сипкого середовища в гвинтовому каналі (рис. 2). 
Рівняння руху ( в полярній системі координат) [3] матимуть вигляд: 
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де rV , V  - проекції вектора швидкості частинки відповідно на напрямок радіус-вектора 
та на перпендикулярний до нього напрямок; rFF ,  - проекції масових сил на тіж на-
прямки; r ,  ,  r , - компоненти тензора напружень в полярних координатах. 
Зробимо наступні припущення: 
1. Швидкість 0rV  з якою сипкий матеріал поступає в гвинтовий канал забірної 
частини шнека зменшується від максимального значення до нуля по лінійному закону 
[4]: 
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де cV  – середня швидкість, з якою матеріал поступає з бункера у гвинтовий канал. 
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2. Радіальна швидкість в каналі шнека змінюється по закону: 
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3. Відносні кутові швидкості частинки матеріалу в гвинтовому каналі транспорту-
ючої частини шнека розподіляються по закону [5]: 
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10 , ïK - коефіцієнт продуктивності гвинтового конвеєра. 
Після інтегрування диференціальних рівнянь (1,3), враховуючи що 0
0
Rr  отримає-
мо:  
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